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Abstract
The American presidential election of 2012 is drawing near.　The two parties have nominated 
each candidates; the Democratic Party’s tickets are Barack Obama and Joseph Biden, while the 
Republican’s nominees are Mitt Romney and Paul Ryan.　Four years ago, Obama was elected as 
the ﬁ rst African-American president.　It was really a “historic” election, but the primary race 
between Obama and Clinton seemed to be more historic than the presidential race between the 
two parties.
The aim of this paper is to examine conservatism in America by exploring the process of the 
Republican primary race.　The race was virtually competed among four candidates: two were 
moderates and the rest of them were conservatives.　Does the result of the nomination of 
Romney, a moderate candidate, tell us that the conservatives were defeated by the moderates in 
the Republican Party ?
In retrospect, the election of Ronald Reagan in 1980 showed the advent of an age of 
conservatism and put an end to the age of liberalism since the 1930s.　The US had been 
troubled by the twin deﬁ cits, the government budget deﬁ cit and the international trade deﬁ cit, 
since the mid-1970s.　Also an economic situation like this compelled Americans to feel antipathy 
against liberalism which is equivalent to a strong government, in other words.　Ascendancy of 
conservatism over liberalism continued afterwards which the George Bush administration also 
inherited.　The Republican Party held the majority in the House of Representatives in 2010 
though it was defeated in the presidential election just two years ago.　This seems to owe to 
strong support of conservatives like the Tea Party, the libertarians and the evangelicals. 
However, Romney’s victory was brought not only by his various organizations and abundant 
funds but by splitting votes among the conservatives.　They have been conservative on 
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economic issues, but diﬀ erent opinions on such issues like the eﬀ ect of more or less taxes and 
deﬁ cits, gay marriage, gun control, abortion and national defense not including the role of federal 
government.　And the diﬀ erence of opinion on the issues among conservatives is also true of 
liberals.　Both conservatives and liberals don’t want to revise the present social system. 
Therefore, their conflict is not based upon the present system but individual issues.　It is 
sometimes pointed out that the US is now confronting a political crisis because of the ideological 
disruption brought about by the conﬂ ict between the two factions.　But this kind of conﬂ ict or 
division, in a sense, is inherent to American political traditions.　Therefore, this uniqueness of 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経歴については Biographical Directory of 









Directory of the United States Congress.
を参照。また、ネットでのポール人気につ
いては、New York Times, August 19, 2012.
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